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MOTTO 
 
َّ نِإ ََّعَم َِّرْسُعْلٱ اًرْسُيَّ(٦َّ)اَذَِإف َّتْغَر َف َّبَصنٱَفَّ(٧َّ)َّ ىَلِإَو َّكَِّبر بَغْرٱَفَّ(٨َّ) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
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